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因 此世界各 国 都十分重视对本 国 税收征管环境的 治理和优化
从我 国 的现 实情况来看
,
税收征管环境 虽 然有所改善但还十分不 够
,
特
别是 同 西方发达 国 家相 比还存在苍较大的 差距
,
这 已经直接和 间接地制












征管人员 素质 以及税 收法
































进 而提高依法治税 的能力 和水
平
,
不 无 裨 益
。
王刚
税收征 管 内 部环境 的 比
较






























早在 二 十世纪 六
、









西方 国 家 的计算机征管 网络 的


















有利 于及 时发现并共 同









































关 配 套 措 施 的 建 立 与 完 善
。







审计 再如 不 断开发 出 实用




































































造成计算 机设 备 的 极 大 浪 费
,
也难以充分有效地发挥计算机在















































政等有关部 门 的联 网工作
,
就




























迫 和 必 要
。















































































































































































































































































重 前 瞻 性
,

















真正 由 全 国人大立法 的很
少
,



















名 为 《中 国税 收与法治 》的考
察报告称
“ 中 国 的税收立法好










其结果是 中 国 的
税法和规定加起来所描述 的细
节也不及西方 国 家单独法律里
描述 的 细 节 多
。 ”
这无 疑 是 我





























已 成为现 阶段制 约我 国










的 内 部环境就难 以得到真正 的
改善
。
























经 费 等 和 有 力 的 制 度 保 证














































都 是 当 今世界经 济最





城市人 口 通常 占 到 了 总
人 口 数的 以上 英 国更是
达到 了
。




方发达 国 家相 比
,
我 国还是一
个发展 中 国 家
,
经济与科技水









































































以 来 对 国 民 教 育 的 大力 投人
,



































自身对税 收 的认 同感
,
从而促

























































































































三 社 会 法 制 环 境
。












































































































































































































































































































































































映到税 收征管 的实践 中
,
就是
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